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説明・判断・推論を重視したペーパーテスト問題の開発Ⅲ
Development of W ritten Test Stressing Ｅχplanation,Judgemen七ａｎｄ Inference （Ⅲ）
Ｉ。問題の所在
中学校における社会科教育で
，社会事象間の因
果関係を説明する能力
，判断・推論する能力の育
成は重要である。
近年
，これらの能力育成に関わる授業改革が進
んでいるにもかかわらず評価
，特にペーパーテス
ト問題については改善
・解決すべき問題が多い。
第
一，学校現場の中間・期末テスト問題や高
等学校入学試験問題は依然として
，事実的知識の
有無
，量をみるテスト問題が多いこと。
第二に
，ペーパーテスト問題で測れる学力を入
学・選抜の重要な基準として用いるため
，いわゆ
る難問奇問の類いがみられることご）
第三に
，評価・評定は多面的に行うことが肝要
であり
，ペーパーテスト問題には限界も多く，さ
して重視しない傾向がみられること
。2）
評価特に
，ペーパーテスト問題は社会科の目標，
内容
，方法の集約であり，究極的には社会科教育
観に関わるものだけにその開発には困難が伴う
。
その開発には困難を伴うもののペ
パーーテスト
問題の開発事例も授業の目標
・内容・方法と絡め
た実証的研究法3）
，匚覚えておくだけでは解けな
い問題
」づくり4の開発交流等，先行事例をみる
ことができる
。社会科のペーパーテスト問題を巡
る現状の変革が緊急かつ重要事であるとの認識が
その背景にある
。工藤文三氏は，「‾教師が何らか
の類別化された目的に沿ってテスト問題を自在に
作ることは難しい
。（略）試行錯誤の方法による
以外にないＯ」とう。5）筆者の問題意識は，社
会科で育むべき説明
・判断・推論の能力に関わる
ペ
パーーテスト問題の開発を試行錯誤的手法で開
発していくこと，多くの学校で開発が可能である
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ことを意図する点にある
。この問題意識と手法の
もとに
，匚説明・判断・推論を重視したペーパー
テスト問題の開発ＪＩ
・ｎを提案した。
本稿では
，同Ⅲとして，ステレオタイプの見方
を変える問題
，価値判断を求める問題，一問多答，
柔軟な発想を求める問題の具体事例を提案する。
ｎ。目的・方法
本稿では
，説明・判断・推論を重視したペーパー
テスト問題の具体的事例の提案をし
，以て，中学
校現場における社会科中間
・期末テスト等におけ
る問題の質的転換の促進を図る。そのため，次の
方法をとる
①匚説明
」匚判断」「‾推論」の定義をする。
②匚説明」「判断」厂推論」と三視亟からのペーパー
テスト問題の具体例との関連を明示する
。
③　提案具体例の中間・期末テスト等における取り扱いについて論ずる。
④　ペ
パーーテスト問題の具体例を提示する。
・本稿では，ペーパーテスト問題例の提案が主目
的であるが
，用語について次のように定義をする。
○　厂説明」とは，社会事象間の因果関係を原因
と結果の関係で考察し
，述べることである。
○　匚判断」とは，何事かを，真であると思うこ
とをいい
，匚事実判断」と厂価値判断」がある。
○　匚推論」とは
，既知の判断から新しい判断を
導き出すことである。
「’ステレオタイプの見方を変える問題」の事例で
は主として
，説明，推論に関す力を，匚価値判
断を求める問題」の事例では，主として，価値判
断に関する力を
，「一問多答，柔軟な発想を求め
る問題」の事例では，主として，推論の力をみる。
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これらの問題を①中間・期末テスト問題Ｈ)O点
分のうちおよそ20点分にあてる。②中間・期末テ
スト問題100点分に加えておよそ20点分あてる。
③生徒，保護者が許容できる範囲内で適切な分量
設定する。いずれの場合でも，設問の量，所要時
間等は考慮しながらも，改善・開発した問題を適
正に配置していくことが肝要である。
Ⅲ．内容
（1） ステレオタイプの見方を変える問題
（2） 価値判断を求める問題
（3） 一問多答，柔軟な発想を求める問題
（1） ステレオタイプの見方を変える問題例
①　 次の問題を見て，匚疑問に思 うこと」，匚お
かしいと思うこと」をあげ，その理由も書きなさ
い。
下の略地図を見て，各問 に答えなさい。
１。 略地図中の Ａ～Ｃのうち， 面積 が一番
大きい国はどこか。記号で答えなさい。
２．都市Ｐは，東京からみれば，どの方位に
あたるのかO 16方位で答えなさい。
［　　　　　　　 ］
３．都市①～③のうち，東京からの直線距離
が一番近いのはどこか。番号で答えなさい。
［　　　　　　　 ］
本間は，面積，距離，方位が正しく表されてい
ない図法による出題であり，この図法ではこの問
の正答を出すのが難しい。通常はこの種の出題を
することはあり得ないが，日常生活の中では，用
途・目的に沿 わないこの種の間違いは多い。
②　 次の三つの略地図Ａ～Ｃそれぞれの地図で，
「東京」「ロンドン」［‾メルボルン］ を中心に見た
場合，三つの地図それぞれにどのような特色が
あるのか。説明しなさい。
Ａ　日本中心の世界地図
ｙ　　。 匹／二J-　　　 ヽ回　ﾐ匸ｨ气 球 戸
ノ ド･
言
仍≒ノ ノ
匸 价
ュ っ八 寸　 サ
匸九　 匸巡ぐ　　　 ダ ツ
ソ　　 シソノ　　　 レ
Ｂ　ヨーロッパ中心の世界地図
个 エ ノ
ト フ　 レ 九　 百八戻二
レ　　シ　　白 ノ
Ｃ　 オ ースト ラ リア中 心 の世界地図
本間は，世界地図を表す場合，基点の置き方如
何によって世界地図像が異なることに着目するも
のである。地図Ａは日本を中心に置いたものであ
る。地図Ｂはヨーロッパを中心に置いたもので，
この図法の地図では極東，中東の考え方がでてく
る。地図Ｃは主として観光的な要因が大きなもの
であるが，考え方としてはあり得る。要は，見る
視点をどこに置くかを問題にしているのである。
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③　次のＩ～Ⅲの文と資料を参考に，厂夫婦別
姓問題一女性の社会的地位の向上の論議は常識ど
おりか」という題であなたの考え方を200字程度
で書きなさい。
Ｉ　最近，夫婦の別姓をどうするかが話題に
なっている。〈略〉。結婚すれば女性は男性
の姓を名乗る。日本では古くからこのような
習慣かおるというのが私たちの常識である。
Ｈ　日本でも武家社会では，夫婦別姓が長く
っづいてきた。明治31年の民法施行までは，
結婚によって女性が姓を変えるということは
なかったという。（箕浦康子 匚大学は新しい
文化の発信基地になれるか？）匚東京大学学
内広報JNoﾕ057 ）
ｍ　 韓国では，女性は結婚しても姓を変え
ない。しかし，その理由は，女性の地位と男
性と平等にするという考え方からきているわ
けではない。それぞれの親族を大切にすると
いう理由からきている。しかも，儒教の影響
が強く残る韓国では，むしろ日本以上に男性
支配が強いとさえいわれている。6）
［資料］「夫婦が別々の姓を名のることができるように
法律を変えた方がよいか」に対する回答
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
ど ち ら と も　 わ か ら
そ う 思 う　　 そ う は 思 わ な い　 い え な い　　 な い
25.9 56.7 15.2
28.6 50.7 18.5
20～29歳
30～39歳
40～49歳
50～59歳
40.8 36.1 21.4
39.0 35.6 23.9
34.1 44.3 19.7
19.7 63.5 14.9
?????? ?
?
(1994年９月総理府調べ, 2113人回答)
「夫婦別姓」問題は，ややもすると女性の社会
的地位の向上の視点からの考察のみに重点が置か
れがちである。このステレオタイプの見方，常識
に対して，本問では「歴史と他国の状況」の比較
の手法を導入することによって，異なる視点から
の考察の必要性を問題提起するものである。
④　次の文と表をみて，あてはまる国を１～５
のうちから１つ選び，選んだ理由を説明しなさい。
先週２万束のバラがオランダに輸出された。
その花はタフタの温室で栽培され，来週には
さらに， ５トンの果物と野菜がフランスに輸
出される。タフタの国営農場は, 600 万平方
に から1300万平方 位 へ拡大されつつあり，
年間100 万束の花を生産し， 近い将来 には，
英，仏， オランダへの輸出を計画している。
今や農業 はこの国にとって，石油に次ぐ第二
の主要産業 になった。7）
［インフラ整備状況の国際比較］中東経済研究所
（　 ）ｱﾒﾘｶ　ｲ ｷﾞﾘｽ　日 本 韓 国
１人当たり発電量(kWh/ 年)
電話普及率( 台/100 人)
乗用車普及率( 人/ 台)
医療施設充実率( 人/ ベッド｀ )
〈参考〉人 口(100 万人)
5,071 10,553 5,242 5,563 1,521
9.9　76.0　52.4　53.5　17.3
4.8　　1.8　　3.2　　4.4　90.3
288　　 工71　　127　　67　　607
9.75 239.28 56.22 121.05　41.2
１
３
５
インドネシア
サウジアラビア
ロシア共和国
２ ．
４ ．
答 え
ブルネイ
中華人民共和国
本間は，生徒がもつ サウジア ラビア像，「 砂漠
の国」「石油の国」のステレオタイプ の見方 の変
換を図るものである。 サウジアラビアの国土 のお
よそ90も 卜は砂漠である。しかし，高山もあれば，
年間300 皿もの雨量がある地域もある。 このよう
にステレオタイプの見方を変換する素材は多い。
「砂漠の国が砂を輸入する」「砂漠の国でも氷が張
る」「空を飛ぶ魚，新国際空港一成田漁港」 等々
の類である。これらの素材を有効に活用した設問
の開発が望まれる。ペーパーテスト問題で生徒の
関心・興味等を喚起することも重要である。
（2） 価値判断を求める問題例
①　次の表は，横山十四男氏 による中学生の意
識調査の結果である。この表を見てi 「東南 アジ
ア諸国と我が国との今後 の在り方 比ついで」200
字程度であなたの考え方を述べなさい。
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〈表〉中学生の東南アジア諸国民に対する近親意識の
調査（横山十四男による）8）
調　査　項　目 調査年(昭和) Ａ国 Ｂ国 Ｃ国 Ｄ 国 Ｅ国
・その国から芸術や文化で
学ぶべきものかおる
45年 支持率 26 75 48 7工 64
52年 支持率 Ｎ 55 36 44 44
・その国から人間の生き方
で学ぶべきものがある
45年 支持率 50 53 48 46 62
52年 支持率 25 23 37 30 36
・その国は貿易の相手国とに 日
本にとってますます重要になる
45年 支持率 －7 33 34 52 14
52年 支持率 ７ 26 48 49 28
・つき合って信頼できそう
だ
45年 支持率 15 52 41 43 47
52年 支持率 ０ 18 24 25 17
Ａ～Ｅ はベトナム， タイ，インドネシア，フィリピン，
ビルマ，（ ミャンマー） の５か国。支持率 匚そう思う
（プラス１）」「そう思わない（マイナス１）で換算。
本間は，横山十四男氏による意識調査の結果に
よる設問である。調査結果の概要は，表からもわ
かるように 厂我が国と東南アジア諸国との経済関
係の深化 は理解できても，心情的には離反が進ん
でいるのではないか」ということや 匚７年間に中
学生の東南アジア諸国，諸民族に対する優越感が
より強固になったのではないか」 ということが明
らかになったものと解釈できる。 これに対して，
中学生として，どのような考え方を もっているの
か，また，どのように考え，なにをすることが望
ましいのかを問うものである。
②　次の資料１．２を見て下の各問に答えなさい。
［資料１］生活の価値観に関する調査
耐久消費財のひんぱんなモデル＝チェンジや品種の多様化は必要か
必要4％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2
耐 久 消 費 財 を 買 う 際 に 価 格 以 外 に 気 を つ け て い る こ と 多 機 能 で あ る
［ 資 料 ２ ］
1970
(1992 年4 月,' 毎日新聞社調べ, 全国20 歳以上3000人対象)
主 な 電 気 製 品 の 保 有 率 の 推 移
1975 1980 1985　　1990 1995  seiz
（100 世帯当たりの台数）「消費者動向調査」
問１．「‾耐久消費財のひんぱ んな モデル・チェン
ジや品種の多様化は必要か」について①必要　 ②
ある程度必要　 ③あまり必要 ない　 ④必要ない
のいずれかについての，あなたの考え方を根拠を
示して答えなさい。
問２．「耐久消費財を買う際 に価格以 外に気をつ
けていること」について①使いやすさ　 ②耐久性
③安全　 ④多機能であることのいずれかについて
の，あなたの考え方を根拠を示して答えなさい。
問１
問２
本間 は， 耐久 消費財 の購入 に当 たって， 消費者
の視点 か らの考 え方 につい て解答を 求 める もので
ある。多 様な考 え方 があり うるが， そ の際， 自分
の考え方 を述 べる に当 た って， ど のよ うな根拠を
示 して答 え るのかが重 要で ある。本 問で は， 一つ
の資料 として，［資料 ２］を 配置 して みた。
③　 次の資 料１・ ２を見 て， 下 の各問 いに答え
なさい。
［資料１］エネルギー消費および二酸化炭素排出量の
南北格差
一人あたりエネルギ ー消費量
石油換算卜
８
ンノ 人
６　　 ４ ２ ０
一人あたり二酸化炭素排出量
炭素換算ト ンノ 人
０　　　 ２　　　 ４　　　 ６
ＯＥＣＤ平 均
日　 本
ア メ リ カ
ド イ ツ
発皿途上国平均
フ ィ リピ ン
タ　 イ
世 界 平 均
(1992 年)｢ＣＩＡ 匚経済統計ハンドブック｣ などより)
[資料２] 省エネルギーに対する各国の高校生の意識9)
日　 本
イ ギリ ス
フ ラ ン ス
ド イ ツ
スウェーデン
ス イ ス
問１．資料１中の
答えなさい。
南［
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「‾南 北 」
］
と は ，
北 ［
?
?
?
そ
の
他
なにをさすのか。
］
問２　あなたは，資料２中の①～④のどの考え方
に賛成ですか。資料１も参考にしながら，根拠を
示して答えなさい。
考え方
根　拠
説　明
本間は，匚省エネルギーに対 する各国の高校生
の意識」調査の結果の概要である。①～④のいず
れの考え方に近いのかを，根拠を示して答える設
問である。根拠の一資料として，資料１を活用す
るものである。
④　次の資料は，匚情報通信 の高度化の影響」
を表している。資料をみて，［よい影響］，［悪い
影響］ の各項目のうちから， それぞれ一つの項目
を選び， あなたが日頃の生活の中で情報通信に接
して経験・見聞していることを例示しなさい。
資料　情報通信の高度化の影響
【よい影劉 複数回答．上位７つ
日常生活が便利になった
知篦の向上に役立っている
延味・敦旻の範囲が笂大した
又際範図が拡大した
仕平をより能串的におこなえるようになった
家族との文沈がふえた
充実した余暇をすごすようになった
【悪い影劃 複数回答，上位７つ
健康によくない
画一化が進んでいる
情報に追いたてられ．ゆとりがなくなった
家族ですごＴ時間が波少した
非行を増長している
知識にかたよりが生じている
人づさあいが悪くなっている
０
０
10 2G　30　40　50　50 ％
10　20 30
(95. 1 総理府調べ20歳以上３千人対象)
50 6D ％
［よい影響］の例 ［悪い影響］ の例
本間は，厂情報通信の高度化の影響」 についての
調査の概要を活用して，匚よい影響」，匚悪い影響」
のうちから，生徒が日常の生活の中で出会ってい
る事例を記述するものであるＯどのようなことに
プラス意識やマイナス意識を もっているのかを知
る。抽象的な資料を介在して，具体的な生活 に引
きつけてものごとを考えていく事例である。
価値判断を求める問題には，一定の価値規範に
向かう場合，多様な価値判断が可能な場合，抽象
的に考える場合，抽象的な事項を通して具体的に
考える場合など設問が可能である。本稿記載の事
例以外にも，厂国の政策に国民の考えや意見がど
の程度反映されているか」匚どうすれば国民の考
えや意見がよりよく反映されるようになるか」な
ど政治意識についての生徒の価値判断を求める問
題例等も作成可能である。
（3） 一問多答，柔軟な発想を求める問題例
①　次の問Ｉ，問Ｈに答えなさいＯ
問Ｉ　他の国にとっては都合のよいことで，日本
にとって都合が悪いこと，日本にとって都合が良
いが，他の国にとっては都合の悪いことを，中学
校地理的分野の学習の成果を生かして，それぞれ
一つずつ書きなさい。また，それはなぜなのか理
由も書きなさい。
他の国にとって都合の良 いことで，日本
にとって都合の悪いことの例とその理由
日本にとって都合が良いことで，他の国
にとって都合の悪いことの例とその理由
問Ｈ　 中学校で二万五千分の一 の地形図の読図を
学習し，厂よかったと思ったこと」匚役に立ったと
思うこと」匚疑問に思ったこと」 につ いて， それ
ぞれ具体例を一つあげて説明しなさい。
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本間Ｉ， 皿は，学習の成果が生徒の意識，意欲，
関心等にどう反映しているのかを問うものである。
Ｉは比較的広範にわたった場合の例であり，ｎは
限定された例である。多様な解答が予想されるが，
この種の問題の開発が望ま れる。
②　次の略地図１，ｎとグラフは生徒による地域
調査のまとめの概要の一 部であ る。 これらを見
て，下の問いに答えなさい。
楽器工場の分布
楽器工場の分布（全国工場通覧1994-95)
浜松の楽器の生産額の変化
1970　75　　80　　85　　90　　93年
(1993年　市統計書)10)
問　 略地図１，ｎは1960年と1993年の浜松のいず
れかを表している。 1993年の略地図 はＩ， 皿のう
ち，いずれであると判断できるのか番号で答えな
さい。 また，なぜ，そのように判断できるのか。
略地図とグラフを見て，できるだけ多くの理由を
根拠をあげて，説明しなさい。
1993年の略地図
説明
本間は，生徒による浜松の地域調査（楽器工場
の分布，楽器の生産額の変化） の概要のまとめの
一部を使い，変化の状況把握とその着眼・根拠に
ついて問うものである。生徒 は，略地図中の 厂ど
こに着眼して，なにを根拠に判断するのか］ その
着眼・判断は多様なものが予想される。
本間の場合，例は一つに絞ったが，グラフを使っ
た設問も可能である。
③　次の資料は，いろいろな種類のプリペート・
カードを例示している。厂今は， まだ使われてい
ないが， もし，あれば便利で，しかも実現可能な
プリベート・カード」について，あなたのアイディ
アを書きなさい。
テ｀'ホ5謬 －ド　　　? ぶj ワ ード　　 ’‘ 卜り.E
″
ド　　 ハイウ
ｇ-
‾ド子
子
拶 拶
いずれもカードを先に買っておき.代全を支払う際に使用する(前払い(プリペイド)カード:
カードは．お全のかわ‘μこ使われるので．プラスチックマネーともいわれる Ｕ)
本問は，いろいろな種類のプリペート・カード
を示した後，一定の条件をつけて，アイディアを
問うものである。例示できるためには，プリベー
ト・カードの持つ性質（前払い性，利便性，消費
者のニーズ等々）について熟知しておくことが必
要である。
④　次の切手の絵柄のサンタクロースは，サー
フボードに乗っている。このことは,ぺなにを表し
ているのか。適切なタイトルをつけて, 200 字程
度で説明しなさいＯ
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北半球の住人にとって
，サンタクロースといえ
ば
，」｡2月クリスマス時にトナカイにそりを引か
せて雪の降る町にやってくるというイメージがあ
る
。　しかし，オーストラリアでは，サンタクロー
スは
，本間切手の絵柄にあるように，サーフボー
ドに乗ってやってくる
。本間では，この切手の絵
柄を使って
，オーストラリアの自然と生活につい
て問うものである
。北半球と季節が逆になってい
ることが
，生活，文化，産業などに影響を与えて
いることを設問することが可能である
。
この他
，匚ピーマンの主な産地の月別出荷量」
匚りんごの主な産地の月別出荷量
」等のグラフを
提示し
，このグラフを手がかりに消費者の視点か
らの設問をすることもできる
。このように，従前
ように
，正答を求める問題と同等に匚一問多答，
柔軟な発想を求める問題」も重視したい。
IV　今後の課題
本稿では
，①ステレオタイプの見方を変える問
題例
，②価値判断を求める問題例，③一問多答，
柔軟な発想を求める問題例を提示した
。中間・期
末テスト等で
一定量を出題することを提案した。
この種のテスト問題を出題することで従前のよう
な客観的なテストのみでは
，はかり知れない個人
の持つ特質の把握が可能となる
。また，テスト問
題そのものについての関心も従前とは異なってく
る
。採点客観吐等が問題になろうが，提案のペー
パ
テースト問題は，定量的な評価ではなく，質的
な評価を問題にしている
。また，ここにきて高等
学校の入学試験問題についても
，ようやく改善の
兆しが見えはじめた。
匚地理・歴史・公民の総合問題」
意味をリアルに問う問題」「新聞記事や時事問題
を活用した問題
」等々である。闥
今後は
，提案ペーパーテスト問題の質をより確
かなものにするために
，生徒の側からの評価，感
想
，教師相互の批判・検討等幅広い実践を通した
修正，改善が必要である。
なお
，本稿の継続として，①批判力を問う問題，
②学習方法・技術を問う問題，の開発を手がけた
い。
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